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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Comentarios. \ L a Corona l lamará a los señores conde 
MADRID, 23.—Continúa la expectación íe.„?A0,I^aíi^?5^„ ^ ^ « . S S ! ^ ' Mau^a, 
y la desorientación en lo que se refiere a ' 
la solución que tendrá la crisis. 
Los comentarios entre los políticos son 
muy variados. 
L a creencia general es que el señor Da-
to seguirá como primer ministro, fun-
dándose para ello en las actuales circuns-
tancias. 
E n Gobernación. 
Al ministorio de la Gobernación acudie-
ron hoy m á s periodistas que de ordina-
rio. 
E l señor Sánchez Guerra manifestó 
que había celebrado una detenida confe-
rencia coja el director general de Seguri-
dad. 
Como es de suponer, la conversación con 
los periodistas recayó sobre el tema de 
actualidad, o sea la crisis, y dijo el mi-
nistro que había estado en Gobernación 
el señor Bergamín , el cual manifestó que, 
aunque se perjudicaba, si hac ía falta su 
persona para la formación del Gabinete, 
se sacrificaría. 
Añadió el señor Sánchez Guerra que el 
ministro de Hacienda insist ió en su di-
mis ión ; pero como hombre de partido 
González Besada y Villunueva. 
L a esperanza le mantiene. 
Esta m a ñ a n a los periodistas entraron 
en uno de los ministerios y preguntaron 
al ministro: 
—Estará usted recogiendo los papeles, 
¿verdad? 
A lo cual respondió el consejero de la 
Corona: 
—He pasado cuarenta años esperando 
la cartera y pienso consérvala otros cua-
renta años entre mis manos. 
Es tá claro que el ministró humorista y 
optimista es el señor Esteban Collantes. 
E l alcance de la crisis. 
Asegúrase que en esta crisis saldrán 
del Ministerio cuatro de los actuales mi-
nistros. 
Quedarán vacantes las carteras de Go-
bernación, Hacienda, Fomento e Instruc-
ción pública. 
L a de Gobernación quedará vacante 
porque el señor Sánchez Guerra está de-
cidido a abandonar el Ministerio, debido 
a hallarse muy fatigado. 
Las vacantes serán provistas, segura-
que es el" señor Bugallal, las dimisiones mente, por los señores Bergamín , Andra-
de esa clase no son irrevocables. i Cavestany y Calderón. 
ü n periodista dijo al señor Sánchez ] Besada se ofrece. 
Guerra que entre los rumores circulados Anoche se aseguraba que el señor Gon-
acerca de la solución de la crisis, figura- z^\ez Besada se había ofrecido al presi-
ba el que él pasaría a ocupar la cartera dente, del Consejo para cuanto fuera ne-
de Hacienda y el señor Bugallal a la de cesario. 
Gobernación. j ei señor Dato quisiera que entrase 
A esto replicó el ministro: ' a formar parte del Gobierno, se encarga-
— E n un principio fui estadista, pero ría ¿e ja cartera de Hacienda, 
ahora ya no lo soy. j E n caso de que esto ocurriese, sería 
A cont inuación dijo que, según le ha- nombrado en tiempo oportuno presidente 
blan comunicado desde L a Granja , a las ¿ei congreso el sefior Sánchez Guerra, 
diez y media había llegado a aquel rea l . „ n«„o«!« 
sitio el señor Dto, que l a l i ó de Madrid a l t iC,tandi0 * Consejo.. , 
las nueve y diez minutos de la m a ñ a n a . I Esta tarde. a las tres, sal ió el señor 
Asi que almuerce con el Rey el señor Dato de L a L r a n j a , y envío un aviso al 
Dato, éste y el señor Sánchez Guerra con- señor Sánchez Guerra para que, por te-
ferenciarán por teléfono. ! lefono, citara a los ministros para cele-
I.uego el ministro de la Gobernación bl"ar Consejo esta tarde, a las siete, 
saldrá al encuentro del presidente, regre- Eí señor Sánchez Guerra, después de 
snndo juntos a Madrid. cumplir el aviso, sal ió, a las cuatro de 
Dato sigue decidid.. 1 , ^ ^ , ^ ^ . . d o s e en 
Después de las anteriores manifesta-> por el camino pensaba darle cuenta de 
ciones recayo la conversación sobre la la conferencia que había celebrado esta 
actitud del señor Dato. ? m a ñ a n a con el señor Bugallal. 
E l ministro de la Gobernación dijo que | 
el presidente continuaba colocado en su ' 
actitud de abandonar la presidencia del I E l ministro de Estado ha dictado una 
Gobierno; pero añadió que, tal como es- real orden para la formación de la Comi-
lón las cosas, es difícil que le sustituya I s ión hispanoportuguesa que ha de resol-
oí ra personav aunque siga la misma lí- [ver sobro las diferencias de los pescado-
nca de conducta que el señor Dato. . res portuguesps y españoles . 
Las consultas. Los comisionados portugueses estaran 
_ . . . . , i presididos por el señor Alvez Ferreira, y 
Uno de los periodistas expuso al s e ñ o r , ia Comisión española la formarán los di-
Sanchez Guerra que, s e g ú n rumores, é l ; pUtados señores Vincenti y Tejera y el 
hab ía dicho que hoy se celebrarían con- jefe de la Armada señor Ponte, 
sultas relacionadas con la actual situa-
ción política, y el ministro repl icó: 
—Yo no he dicho que habría consultas, 
sino que era probable que las hubiese. 
Opinione&. 
Muchos personajes pol ít icos han emi-
tido su parecer respecto a la crisis y a los 
motivos de su planteamiento. 
E l ex ministro señor Bergamín , ha di-
cho : 
—Creo que el Sí . Dato es insustituible. 
A mi juicio, no debe haber cambio de Go-
bierno, ni mucho menos de política. A lo 
Nuevo Centro. 
E n el número 132 de la calle de Alcalá 
ha quedado instalado el nuevo Centro de 
enseñanza para obreros y niños, fundado 
por el Círculo Maurista. 
E l presidente a L a Granja . 
A las diez de la m a ñ a n a salió el señor 
Dato para L a Granja, donde l legó a las 
doce. 
Le acompañó el marqués de Santa Cruz. 
Inmediatamente de llegar fué recibido 
por Su Majestad el presidente del Con-
sumo, no debe haber m á s que un cambio i sei?- . „ , -
personal I E l Rey ratifico su confianza en el señor 
Entiendo que si el señor Bugallal subJ Pat0. elogiando la labor realizada al fren-
sana su error, que no ha sido m á s que de 1 te f}ei Gobierno y no considerando el re-
procedimiento, debe de continuar des su Hado adverso de emprést i to motivo su-
ompeñando la cartera de Hacienda. i ficiente para abandonar el Poder. 
E l señor Vázquez Mella ha manifesta-1 ll,E1 seno'' Dato' después de agradecer al 
do lo siguiente • 1 Monarca la confianza que en el deposita-
- N o veo n i n g ú n motivo que impida la ' ^ le r ° f í ( I u e consultase con los prohom-
cont inuación del sefior Dato en el Po- polít icos porque el Gobierno aparte 
der 1 de las circunstancias actuales, de la poh-
E l fracaso del empréstito ha sido debi-1 ^ interior y exterior, y de las dificulta-
do a motivos de técnica financiera, no «Je8 Sue hab ía tenido que ir venciendo, 
habiendo motivos para achacarlo a otras ya vemte meses de mando, en cu-
causas i y0 ^empo no había celebrado el Rey 
a E i señor Sánchez Toca se ha expresado f ^ - , - ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ 
- E l señor Dato debe de continuar al1 Su. Majestad la conveniencia de oir la 
trente del Gobierno. | fP1"1011 ^ los ex presidentes para adop-
No recuerdo n ingún empréstito que ha- l ^ Ia r e s ^ conve 
ya estado tan bien planteado. . nir a ios intereses nacionales. 
h a ^ r l ^ S ^ i d ^ e o ^ i f a 1 E^&^t ficST^n^ H^J^ 
S m S I n n n Z f r \ n ^ t T T ^ Z ^ i ̂ endo a las reiteradas súpl icas del señor 
miento Poste"oridad al P i n t e a - 4 ) ü t 0 ) d¡jo el M o n ^ 
Maura RA rPRPrva Iia a Madrid. a las d i e z > Para consultar 
iwaura se reserva. a jos señ01.es Maura, conde de Romano-
TJn intimo amigo de don Antonio Mau- nes. García Prieto, ViUanueva y González 
ra ha manifestado que el ilustre hom-1 Besada. 
bre público se ha negado a dar su opi- D | s p ú é s de celebradas las consultas, irá 
nión acerca de la actual s i tuación poli-1 el señor Dato a Palacio para conocer la 
' resolución que adopte don Alfonso. 
E l Rey se propone regresar por la tarde 
a L a Granja. 
Reunión de los ministros. 
E l ministro de la Gobernación salió en 
automóvil a^ encuentro del presidente. 
St rednió con él en L a s Rozas, y juntos 
regresaron a Madrid, dando cuenta en el 
camino el presidente al sefior Sánchez 
Guerra de su conversación con el Mo-
narca. 
A las seis y media llegó el señor Dato a 
la Presidencia, recibiendo a los periodis-
tas, a quieí íes relató los pormenores de 
su entrevista con el Rey. 
L a impresión general es que continua-
rá el mismo Gabinete, sin m á s sustitu-
ción que la de la cartera de Hacienda. 
A las siete se reunieron los ministros. 
E l señor Bugallal, que fué el primero 
que llegó a la Presidencia, dijo que él era 
la clave de la solución. 
—Estoy—añadió—a las órdenes del je-
fe, pero sin perjuicio de manifestar mis 
propias opiniones. 
—Se trata de convencerle a usted—le di-
jeron. 
—Obedeceré—repliV)—; pero y a saben 
ustedes cómo pienso. 
E l señor Esteban Collantes dijo, al ver 
a los periodistas: . 
—¿Ven ustedes cómo yo tenía razón 
cuando dije que la crisis era en Grecia? 
E l ministro de la Guerra se l imitó a de-
tica. 
Se ha fundado para ello en que conti-
n ú a en la misma actitud que antes res-
pecto al Gobierno. 
Ha añadido, por su cuenta, el amigo 
del señor Maura, que el Gobierno actual 
no goza de la confianza de las clases con-
servadoras, y que vive debido a la ayu-
da que le prestan las izquierdas. 
Lo que dice «A B C». 
Este periódico publica opiniones de 
banqueros y entidades sobre el fracaso 
de la obra del señor Bugallal. 
Dice que se abstiene de dar los nom-
bres de esas personas, porque la profe-
s ión que tienen lo impide. 
Unos han dicho que el empréstito ha 
fracasado por no haber dado margen al 
cambio. 
Los Bancos y banqueros no han sido 
explorados. Solamente se consultó a al-
gunos de ellos, que emitieron su opinión 
favorable a las Obligaciones de dos a cin-
co años de plazo, pero el Gobierno no se 
preocupó de saber previamente la canti-
dad que tenían dispuesta esos Bancos 
para acudir a la operación. 
E l Gobierno realizó la operación confia-
do en la suerte. De lo ocurrido tiene tan-
ta culpa el partido conservador" como el 
liberal, pues ambos han venido dando es-
peranzas para la conversión, la cual no 
se ha realizado. 
Habrá consultas. 
Se puede afirmar fijamente que antes cir que se alegraría de poder pasar tran-
de quedar resuelta la crisis habrá con- qullamente el verano, 
sultas. E l marqués de Lema dijo que el Go-
bierno español hab ía aceptado la repre-
sentación de Italia en Bruselas y en el te-
rritorio belga ocupado por los alemanes, 
para velar por los intereses de los súbdi-
tos italianos. 
L a reunión duró poco m á s de una hora. 
Todos los ministros coincidieron, al sa-
lir, en que la reunión no había tenido ca-
rácter de Consejo. 
E l señor Dato refirió ante sus compa-
ñeros su viaje a L a Granja . 
E l ministro de Marina, refiriéndose a 
los rumores que han circulado sobre los 
supuestos sucesos ocurridos a bordo del 
crucero C a t a l u ñ a , dijo que los rumores 
obedecen, sin duda, a las órdenes y con-
traórdenes que se dieron al buque. 
E l C a t a l u ñ a fué enviado a Baleares pa-
ra auxiliar al crucero francés pros, que 
había embarrancado ; pero como antes de 
llegar se recibieron noticias de que había 
sido puesto a flote, el buque español se 
volvió a Santa Pola, en cuyas aguas hizo 
prácticas de artil lería. 
Esto—añadió—habrá producido el ru-
mor, porque a bordo del C a t a l u ñ a no ha 
ocurrido nada de particular. 
E l ministro de Gracia y Justicia mani-
festó que el señor Dato había indicado al 
Rey que celebrase consultas, porque así se 
robustecerá la autoridad y la vida del Go-
bierno, ante los problemas de la política, 
tanto interior como exterior. 
E l ministro do la Gobernación manifes-
tó que no podía adelantar nada, salvo su 
opinión de que la crisis quedará resuelta 
m a ñ a n a por la tarde. 
Otra vez el señor Dato. 
Por la noche habló el señor Dato nueva-
mente con los periodistas, y les dijo que 
había cambiado impresiones separada-
mente con los ministros. 
E l de Estado le informó de los últ imos 
telegramas recibidos del Extranjero. 
E l señor Bugallal le dió cuenta de sus 
últ imas noticias sobre el empréstito. 
E l general Echagüe le había entregado 
un telegrama del alto comisario de Espa-
ñ a en Marruecos, que se relaciona con lo 
ocurrido recientemente en Larache. 
Según el despacho, se están tramitando 
las oportunas diligencias, y cuando los he-
chos se esclarezcan, se dará cuenta de 
ellos. 
También dijo el señor Dato que había re-
cibido algunas dimisiones, entre ellas la 
del alcalde de Madrid, enviada telegráfi-
camente desde Valencia. 
Igualmente ha recibido telegramas de 
adhesión de senadores y diputados. 
((La Epoca». 
Este periódico ministerial publica un 
suelto oficioso diciendo que la solución de 
la crisis se retarda con las consultas que 
ha de hacer el Rey ; pero que, dadas las 
manifestaciones hechas por los principa-
les políticos, no es difícil predecir lo que 
ha de ocurrir. 
Añade que el Gobierno sa ldrá robuste-
cido con la confianza de ta Corona y con 
el noble apoyo que le prestarán todos los 
partidos. 
De palique. 
E n los Círculos polít icos se ha continua-
do hablando de la crisis ministerial. 
Los comentaristas decían que la crisis 
resulta un poco extraña, por haber rati-
ficado el Rey su confianza al señor Dato 
antes de conocer las opiniones de los par-
tidos. 
Villanueva. 
Esta noche ha llegado a Madrid, proce-
dente de la Rioja, el ex presidente del Con-
greso señor Villanueva. 
E l viaje obedece a la consulta que ha de 
hacerle el Rey sobre la s i tuación política. 
Cómo se vive. 
Un ex ministro demócrata decía esta tar-
de, comentando la crisis, que el Gobierno 
del señor Dato vive de la confianza de los 
que cobran y que por esto es natural que 
le falte la confianza de los que pagan. 
Ahí está—añadió—el secreto de la crisis. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Manifestaciones de Andrade. 
MADRID, 23.—Dicen de Barcelona que 
el gobernador, señor Andrade, ha mani-
festado a los periodistas que, a pesar de 
que su nombre es traído y llevado con 
motivo de la crisis, puede asegurarse que 
no ha pretendido el cargo de ministro. 
E n caso de que le designasen para tan 
alto puesto, no podría ir a Hacienda, por-
que no sabe de números . 
Su deseo ser ía ir a Instrucción públi-
ca, pero eso no será, porque no cree que 
haya modificaciones en el actual Ministo-
rio. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el general González Pa-
rrado. 
L a muerte del pundonoroso militar ha 
causado profundo sentimiento. 
\ VVWVVVVVV/VVVVV\A/VVVV\ v w w v v ^ 
6cos de sociedad. 
— E n la Universidad de Salamanca ha'conviene dejar de serlo, y que esa discre-
terminado brillantemente la carrera de. c ión aumenta si la mujer es una artista 
Derecho el distinguido joven don Miguel 
Quijano. 
— H a salido para Madrid doña Anita 
Lastra, viuda de Abascal. 
— H a regresado de Madrid, después de 
haber obtenido brillantes notas en el Con-
servatorio, la bella señorita María Me-
rino. 
—Se encuentra entre nosotros desde ha-
ce d ías la bella señorita María Sanjurjo. 
—Hoy saldrán para Oviedo las distin-




Los dibujos de Enfia 
Ved una nueva manifestación i a' 
gentini ta . L a bailarina, todo • 
m o n í a ; la tonadillera, llena (le S Y ^ 
emoción, es una discípula de a Urav 
del lápiz que posee el secreto de ri 
y movimiento a las figuras. Baio i r vi(1a 
ción de Marín, h a llegado la AÍ (lirec-
a saber coger los momentos con ¿̂ t1̂  
a dar movilidad a las líneas Am • 
la muestra. ' AtIUl teníi; 
Por la respetable señora doña María 
Arnáiz, viuda de Fernández, residente en 
Guarnizo, h a sido pedida para su hijo 
Moisés Fernández la mano de la bella se-
ñorita doña Luc ía Leguina de la Serna, a 
su señor padre don Arturo Leguina. 
—Hoy, con motivo de la festividad de 
San Juan, celebran sus días la señora 
viuda de Gallo y Fraile , señoras de Arre-
gui y Zaera y señores Aguirre y Zorrilla, 
Arregui, Vega, Pombo Ibarra, Aldasoro, 
Quijano, Calzada, Casanueva, Correa, 
García, Quintana, Mac-Lennan, Pellón, 
Ruano, Trueba, Villegas, Abarca, Calde-
rón, López Dóriga, Yáñez, Madrazo, Co-
"ina, Villanueva, San Miguel, Lanuza Na-
carino, Torres, Solar, Orbe, Morante, 
Elorza, Martínez Peñalver , Montero de raf,arse nunca. 
Espinosa, Cano, Ruiz Rivero, l iorna, Ma-' 
rín, Fernández de Cantero, Rubín de Ce-
lis, Campo, Gutiérrez, Barbáchano , Gar-
la Castillo, Otero, Mazorra, Ortiz, Cobo, 
Colomer, Aguirre, Alday, Niño, Monar, 
Carreras, Obregón, Arrate, Aranduy, Ca-
mino, Campuzano, García Lomas, Crespo, 
Arango, Mazarrasa, Cacho, Sitges, Cobo, 
Castañedo, Díaz, Otero, Rueda, Villar, 
Sáenz, Ramírez y otros que sentimos no 
recordar. 
L A A L E G R I A D E L A B A I L A D O R A 
De cuantas artistas han desfilado por San-
lander, la «Argentinita» está en primera lí 
nea en el gusto del público. Quizá en ningún 
sitio se la quiera más, ni se la admire tanto 
L a «Argentinita» se impuso de pronto, llegó a 
la cima, sin tener que pasar por la fatiga de 
la cuesta; Y asi, sin grandes amarguras ni 
grandes decepciones, aplaudida y mimada 
siempre, su optimismo, el dulce compañero 
de los primeros años, lleno de ensueños y 
fragancias, se ha conservado incólume, y la 
«Argentinita» guarda en la mocedad de su 
carne un espíritu infantil, sin angustias, sin 
grisuras, sin inquietudes, todo claridades 
y alegrías. 
Dice «Azorin» que la virtud más preciada 
es la ingenuidad. Saber ser siempre inge 
nuo, es acertar a ser siempre joven y ame-
no. L a ingenuidad es pureza espiritual y no 
puede fingirse ni improvisarse. Cuando nos 
proponemos aparecer con esa virtud, cuan-
do perseguimos tenazmente ese empeño, es 
cuando más nos alejamos de él. Querer ser 
ingenuo, es dejar de serlo. 
L a «Argentinita», sobre todos los otros, tie 
no este don envidiable de la ingenuidad. E l 
optimismo de su vida, la alegría de su ju-
ventud, son los únicos guiadores de su arte 
Hay en sus bailes un gozo aturdidor y vo-
landero, y en sus canciones una blanda dul-
zura de caricia. No veréis en sus danzas nin-
guna clase de violencias; no encontraréis en 
el sutil trenzado de sus pies enanos, ningún 
esfuerzo de la voluntad; no hallaréis en las 
ondulaciones de su cuerpo, por mueba aten-
ción que pongáis en ello, ningún asomo de 
fatiga, ningún movimiento que revele can 
sancio, nada, en fin, que os haga pensar en 
la bailarina que trabaja por obligación, ni 
siquiera en la mujer que busca el contenta-
miento del público, y le halaga para lograr-
lo y le sonríe para atraerlo. 
Esta gentil «Argentinita» desgrana sus ale-
grías intimas en danzas, como los niños tra-
ducen sus júbilos en juegos sin pensar en 
nadie ni en nada que no sea su propio albo-
rozo. Vedla ahora sonreír mientras baila y 
notaréis cuán honda, cuán íntima es la luz 
de su boca, que ella enciende para sí misma; 
miradla atentamente mientras sus piernas 
urden las filigranas de una danza española 
y veréis temblar en sus pupilas un gozo se-
reno y contagioso. Tan suya es esa alegría, 
que desmiente rotundamente los ayes que-
jumbrosos de las coplas flamencas. Tan gran 
de es la ingenuidad de su gozo, que no acier-
ta jamás a grabar en el sensorio de las gen-
tes ideas groseras, ni pensamientos torpes. 
Su cuerpo da una sensación de ingravidez 
de algo muy alado, muy ligero y muy fra-
gante. Bajo la airosa campana de las faldas 
brillantes, se mueven los pies, acordados y 
rítmicos, sin dejar florecer en los espíritus 
otro deseo que el de seguir admirando; bajo 
la fiesta de sus vestiduras asoman y desapa-
recen las piernas, sin encender en los ojos 
especiantes relámpagos de tentación. 
Cuando canta, sigue siendo la misma mu-
jer llena de claras ingenuidades. No bastan 
sus esfuerzos para expresar fingidas picar-
días; no llega la intención del «couplet» a 
desvanecer la sensación de aquella sonrisa, 
tan serena, tan grata. Sus cantares, sus ac-
titudes, sus deliciosos mobines, llenos de 
gracia siempre, no parecen de una mujer que 
se gana la vida, sino de una muchacha tra-
viesa que juega a sus locuras, sin llegar a en-
que forzosamente ha de vivir con todos 
los públicos. Nosotros fuimos a su cass 
por el solo placer de oírla. Pero después 
de haberla oído, ¿cómo resistirnos a la 
tentación de contaros algo de aquella 
entrevista? 
A grandes rasgos nos contó la gentil 
bailarina su vida. L a Argen t in i t a es un 
caso de verdadera vocación artíst ica. 
Muy n iña trabajó por primera vez en un 
escenario de San Sebast ián. E l l a recuer-
da algunos detalles pintorescos de la jor-
nada aquella. Tenía poco m á s de diez 
años y tenía también tos ferina. Encar-
nación López (todavía no era la Argent in i -
ta) era una nena muy mona y muy del-
gada. Su cuerpecillo era de una fragili-
dad inquietante. Pensad cómo estaría la 
noche del «début», con su esbelted exage-
rada, sus diez años y su tos ferina. 
Quiso el azar que aquella noche traba-
j a r a después de Amalia Molina, para que 
mejor pudieran apreciarse sus delgadeces 
frente a las l íneas anchas y llenas de la 
Molina. E l contraste era tan vivo, que un 
señor de butacas, que acudía cotidiana-
mente al teatro para reverdecer los lau-
reles de su alejada juventud, no pud( 
contener un grito de protesta. 
—Eso no nos gusta. Nosotros queremos 
mujeres de 60 kilos para arriba. 
Pero empezó Encarnita a bailar y em-
pezó el vetusto caballero a animerse, y 
quedó al final tan convencido, que acu-
dió al cuarto de la futura «estrella» para 
ofrecerla el homenaje de su admiración, 
i E l primer desengaño . 
Aquella Encarnita había ido subiendo 
la pendiente con rapidez. Y a era la Ar-
gentinita, es decir, la bailarina mimada 
por los públicos y solicitada de los em-
presarios. 
Por aquel entonces l legó al Circo ma-
drileño un hombre extraño, un hombre 
asustador: el devorador de fuego. L a Ar-
gent ini ta gustaba de ver las atrocidades 
que hac ía aquel tragador de llamas. L a 
gentini ta no acertaba a explicarse de 
qué procedimiento podría valerse tan ra-
ro varón para echar sobre su lengua plo-
mo fundido y para ingerir en el estóma- muestras de ingenio que nos dió la .4Mf¡! 
go objetos ardiendo y para arrojar lúe- t i n i t a en el curso de nuestra charla, ten-
j go por la boca un volcán de llamas. E n dríamos necesidad de un espacio qué har 
fuerza de mirar muchas noches el mismo que dejarle, forzosamente, al señor Da-
' espectáculo y no ver ninguna con la día- to, que es infinitamente menos interesantí 
' fanidad que ella deseara, acabó por ce- que la Argen t in i t a . 
rrar los ojos a la razón para abrirlos a la Vamos, pues, para terminar, a decir al 
fe. L a Argent in i ta l legó a creer en aquel lector dos s impat ías transcendentales dí 
monstruo. la s impát ica bailadora. 
Pero un día. . . Verás , lector, verás lo L a Ar^en/m/ ía es buena amiga del me-
que ocurrió un día. Un d ía llegó Encarna- ñor de los Gallos y de Belmonte. Pero al 
c ión al café con sus padres. E n una mesa hablar de estos dos ases, juraríamos ha-
próxima a la que ellos ocuparon, había ber entendido que la Argentinita admira 
un s e ñ o r : el terrible devorador de lia- la sabiduría de Joselito y se queda con IM 
mas, el volcán humano. L a Argent in i ta arrebatos del «Fenómeno», 
miró con curiosidad a aquel hombre. ¡Tan —Gallito—nos ha dicho—me eneanla 
cerca, tan cerca del monstruo! Pero al por su arte incomparable, por su maes-
poner en él la mirada, la Argent in i ta ape- tría de viejo sabedor de todo. Pero el otro, 
ñas pudo ahogar un grito de desi lusión, ¡el otro!, es de tanta emoción... 
E l monstruo, convertido en un buen bur- Además , en el álbum de la .•lr¡/enliniía 
VVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVV̂ ^ 
gues, tomaba tranquilamente 
leche, a pequeños sorbos, y 90n|C^ 
quido para enfriarlo... 
\ 
Dos cuestiones fundamentales, 
Si fuéramos a contar ahora todas las I 
J. BARRIO Y BRAVO. 
Los huesos de Encarnita. 
L a Argent in i ta , que en escena, bajo la 
blancas ondas de la mantilla, es deliciosa, 
en su casa, lejos de toda ficción, sin luces 
ni brillos deslumbradores, es exquisita-
mente femenina y es también una conver-
sadora muy agradable. 
Ante ella, mientras su boca parlera de-
vana gracias y donaires, pasan las horas 
A todos les enviamos nuestra felicita- insensiblemente, sin hacernos sentir m á s 
cjQn inquietud que la de tener que abandonar 
— H a salido para San Vicente de To- alguna vez el encanto de su charla, 
ranzo, donde p a s a r á una breve témpora- Nosotros no acudimos a ella buscando 
da, la distinguida familia de don Alvaro una interviú. De sobra sabemos que una 
Flórez Estrada. mujer sabe per discreta, mientras no l e | 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don Cándido García de la lerta 
FARMACEUTICO 
que falleció en Corvera el día 26 de junio de 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijoa políticos, nietos, hermanos y 
demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios eu sus oraciones y asib 
tan a los funerales que, por el eteino 
descanso de su alma, se celebraran^ 
la iglesia parroquial de Corvera ei u 
26 del corriente, a las diez y media aei? 
mañana ; por cuyo especial favor vi 
r án eternamente reconocidos. 
Corvera, 26 de junio de 1916. 
J O S E P A L A C I O V I C E N T E AGUINACO 
Consulta de diez a una y <«• 
BLANCA. 32. 1' 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaiias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606, 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
•i una. excepto los días (estivos. 
V U R O O S , i . i * 
H. B á r c e n a . ^ U U S T A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
és, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
VlamwJ» Pr impra. 1(1 v 18 — TplAfnnn MVi 
ANTONIO A L B E R D I - C I R U G I A -- G E N E R A L -
is.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 » 
— — Gómez Ororta. 6, principal — — 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco. 20. 3 • 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O 
con 
'zura v 
fip Belmonte al pie de unas 
vHí" líneas 1 eU1.opeo, las s i m p a t í a s 
el oon; niífl e s t án con A leman ia ; 
/•i . f ^ ' ^ ' n Alemania, precisamente, 
110 n f lo s alemanes, 
sí c?n¿ , úl t imo que nos dijo la Ar-
esto fue I pmpo que nos alargaba su 
//"'"' a.r delicada, d e j á n d o n o s , al se-
o t'nai Pila el grato recuerdo de su 
J^e d.^uj0 que guardaremos 
S í / c o n c a r i ñ o - Berceo 
Sír i V V V X V V v v w v w w v v v v v w \ ' W w v \ ' W 
^ . ^ T E L AYUNTAMIENTO 
. n v veinte minutos declara 
A laS C1ípsión el s eño r Quintana. 
1bie1"ta 'Le ^ hallaban los s e ñ o r e s Pé-
pre96"1,' uno Vega, G a r c í a del Mora l , 
1 del ^^'"."n.rnps. Gómez CoUantes, reídel ^ ' S ' n g u e s , ó ez a tes, 
ra(figas'- del Río, Jado, J o r r í n , Gó-
iSh ^ I v a s i o ) . Herrera Oria , Zaldí-
Garcia (! '; ' / pél.eZ Villanueva, Mar t í -
i»ftUr¿ Sioiiera v F e r n á n d e z Quintana . , 
nez, Co'1 ^,1 asistencia el s eño r Castillo. 
Excusa a ||.u(,!-)a (>i acta de la ses ión an-
Cuestiones previas. 
una el señor Gu t i é r r ez Cueto, 
el inmediato arreglo de la ca-
Pid u ñor aproximarse las fiestas que 
A t i in barriada se celebran. 
fIiaq ^¡d.iencia promete atender el rué-
^ P S o r G u t i f e z Cueto. 
gOnde' , A , el señor Torre habla de la pa-
i Sundac ió" y de los perjuicios que 
53 raiisa en los comercios de distin-
e l a £ s de la población, y al efecto pro-
t a s 0 ü arregle el alcantari l lado, des-
fu ' " e scade r í a hasta el d e s a g ü e . ' 
dec. í-uDa luego de lo ocurrido en el Ma 
K coi) una vaca que fué mandada t 
r S n a c i ú n y cuyas visceras no pare . 
• ñn nnr nin'nma parte. 
%r efioí García del Río explica exten 
irnte su intervención en el asunto, di 
¡ S que se trataba de una res de pro 
C ^ ^ e l debate el s eño r Rive 
v el señor Torre intenta rectificar, im 
ISiíéndoselo la presidencia, por estima) 
I n ü se trata de una cues t ión urgente. 
q se entabla un vivo d iá logo entre la pre 
sidencia V el señor Torre, quien dice di-
miento de caba l l e r í a , que d e j a r á a l a ca-
p i t a l m á s de 70.000 duros anuales, 
i l 'romete el alcalde atender el ruego. 
I Se queda enterado de las cuentas de 
'obras hechas por a d m i n i s t r a c i ó n durante 
la semana ú l t i m a . 
Comisión de Pol ic ía . 
Cuentas de bomberos. 
Después de algunas indicaciones del se-
ñ o r G a r c í a (don Eleofredo), que se la-
menta de que r a r a es la ses ión en que no 
se lean cuentan de esta clase y los bom-
beros cobran tarde y ma l , le contestan l a 
presidencia y el s eño r J o r r í n , diciendo 
el s e ñ o r Quintana que ha dado las ó rde -
nes oportunas para que se les pague. 
El s eño r M a r t í n e z pide que se haga 
constar que el Ayuntamiento ha visto con 
gusto el t rabajo realizado por los bom-
beros en la pasada i n u n d a c i ó n , excepto 
el comportamiento del jefe s e ñ o r Vega. 
Ruega el s e ñ o r G a r c í a (don Juan) que l a 
fel ic i tación se haga extensiva a l a Guar-
dia c iv i l de P e ñ a c a s t i l l o , y la presidencia 
dice que no puede excluirse a nadie, y 
que en ese acuerdo debe incluirse a cuan-
tos personalmente prestaron su concur-
so en t a l d í a , sean o no empleados del M u -
nicipio. 
Se acuerda as í . 
Se autoriza a don Ricardo S a n t a l ó pa-
ra colocar un anuncio luminoso en el Sar-
dinero. 
Conces ión de u n puesto de leche en 
Mi randa a don José Gandaril las. 
El s eño r G a r c í a (D. Juan) solici ta que el 
asunto quede sobre la mesa y el s e ñ o r 
Z a l d í v a r pide que se declare urgente. 
Propone el s e ñ o r M a r t í n e z que el A y u n -
tamiento diga si se prorroga o no la se-
sión. 
L a presidencia pregunta si la ses ión se 
prorroga para este solo asunto, y con t a l 
motivo se entabla u n viv ís imo d iá logo en-













V e. ~ — 
ferentes veces que ha entrado en la casa 
la dictadura. 
El señor Toca se levanta para hacei 
una pregunta, y la, presidencia ruega a 
concej:-l republicano que se siente. 
El señor García (don Eleofredo) man i 
fiesta, en tonos de ene rg ía , que la presi-
dencia no guarda con los republicanos la.1-
consideraciones y los respetos debidos. 
Después de un buen rato de d iá logo en 
[reía presidencia y el señor Toca, el se-
üor Quintana niega nuevamente al se-
Bpr poca que se siente, pero éste , molesta-
do, so retira del local, a pesar de las repe-
lidas instancias del señor Torre para que 
no lo haga. 
En el salón contim'ian los s eño re s To-
rre y García (don Eleofredo). 
Proposiciones. 
Se da cuenta de varias proposiciones 
jUjí pasan a las Comisiones respectivas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la dis t r ibución de fondos. 
Comisión de Teléfonos. 
Se aprueban las cuentas del cuarto t r i -
mestre de 1914 y primero de 1010. 
Comisión de Hacienda. 
Dietamen denegando el socorre» pedi-
do para los dunmilieados en Car ranz í ; 
ponina tromba de agua. Se aprueba. 
Otro concediendo 50 pesetas a ios dam 
nicados del Ayimtauiienlo de Ramales. 
Se discute brevemente por los señoreí-
toia (don Eleofredo), Cagigas, García 
(don Juan) y Pérez del Molino, quien di 
¡e t[ue el día dr !a i n u n d a c i ó n en San-
ger se encontraba fuera de la cap i ta l ; 
P«n) que, como concejal que representa 
«cuarto distriui, si d señor G a r c í a (don 
teoircdo) cree que debe indemnizarse a 
'^uii vecino del barrio d,. T e t u á n por los 
pjuicios sufridos, f i rmará con él una 
Proposición para que se le indemnice. 
L T ' e l ' u d ' ' ' ' • ^ i i i en de la Comisión 
W a sobre la mesa el informe par; 
E ^ ' í ' escalafón l a vacante dt 
p i a l u i a r t n y se amortice una de sexto 
. Comisión de Obras. 
•¿'prueban los siguientes d i c t á m e n e s : 
pa (fl!,d0 a ^ Evaristo Zubiela 
h -na linca de la Ave-
K P V I nai Vlc to r ia ; a don José 
C 9 M . <,o r a r ^ a p a r a t e s en el 
•totolír n ' !« ' la Blanca ; a don 
,,llt,;" - Rozas para colocar cinco bal-
fcMurcei ¡I.T", " , n i i ^ " 28.de la calle 
I5pé l?í f " ' í ' (le 1S;l,llll"la. y a don Fe. 
v Aninín ' stn,lls A n i d a s . 
Mei l (,ul,all''''izas para la Escol-
I El ' * 
I K ' S ílue ,iuo(l0 s"bre la 
lí0í!la PeticiVmL,iaíU,',''ia ,le i n f o r m i d a d 
E| Colongues 
^0lo con ein1lan'¡,,Z ^ " I n t a . u . explica 
; , % , ^ i t ; r ; ; n l n > ' , ' , , ' - i : i ' .v < Í Í Í , pro-
'le la t a i P""to' tIue ("UiU'<j'' 
U''A cortesa-
a ^nibio Z }.0reS. Concejales; pero 
ele i ' ('S0' cl ««ñor Colongues, 
L ^ h a & m í 7 ' Quintana: Y a me 
K ^ v m e el í 0 K A N T E S SU SEÑ01'ÍA' 
tsfu", habe,-me t i rado esta 
K ^ S ' t a n 1 ^ 1 1 su voto los 
^ £n, l0 é ^ T t e m h i ; l r e d 0 ) y T ü r r e ' UntPr, strui''!i en-o * bl0 0 nuindol — 
I ^ la ^ v n w í PrüyeCt0S Se 
"(-m,.,'tit'r,de». exní íCU?ón (lel informe, 
K ^. ^et,,. ' i0s., ^nores Rivero y 
• C > ¿eofíeS , ,b^n los «eñorei 
; - ,q,"; ^ mino .7 Torre- ^ ™ -
« l i ^ ^ ^ d e l , la rePublicana, si 
^ ?eseon el se ' ^ debi(las '•'•nsi-
1. l';r ^ s t i l l o , que no 
la ininoH,tard.e- Termina di-
S ó a aa'-".lii • re,:.,bió 'as invi ta-
^ l ^ l i ; 1 1 ; 1 ^ ! ! pr ivada que 
^ " • S í 1 0 4 ; , . ? ' ^ « ¡ "ce ra y 
S » í tl,,ía'> u n ; qUe ,üs '•epublica-
S J í ' - ' ^au , ' ¡ ^ ' ' a d e lasreunio-
fe^n e.. , el ^ 
U i ^ ^ u T T ^ l o s A ñ o r e s 
5 r / Munílle de, G a r c í a on 
Xoní?0 de r .^a Ja presidenc.in 
por 
rué-
< i consP¿aui?r^Ídenci¿ que 
ú* un c u ! t l i del Estado la ^uaitel para un regl-
el s eño r G a r c í a del Rio, y los republica-
nos y el s e ñ o r G a r c í a (don Juan), espe-
cialmente este ú l t imo , que protesta a 
grandes voces y manifiesta que es una ar-
b i t ra r iedad la que comete el s e ñ o r presi-
dente. 
Se re t i ran de sus e s c a ñ o s los s eño re s 
Torre , M a r t í n e z , G a r c í a (don Juan) y 
G a r c í a (don Eleofredo), y la presidencia 
ordena a un empleado que impida la sa-
l i d a de los s e ñ o r e s concejales que no ha-
yan emitido su voto. Votan t a m b i é n es-
tos cuatro s eño re s , y por 16 votos contra 
5, se acuerda que la ses ión c o n t i n ú e para 
t r a t a r del dictamen de la Comis ión de Po-
licía . 
Se vota luego la urgencia, y se acuerda 
por 15 votos contra 6. 
D i scú te se el informe por los s eño re s 
G a r c í a (don Eleofredo), G a r c í a (don 
Juan), Z a l d í v a r , M a r t í n e z , J o r r í n y To 
rre . 
Entre los s e ñ o r e s J o r r í n y G a r c í a (don 
Juan) se cruzan varias palabras sobre si 
el segundo defiende en el sa lón asunto; 
suyos p a r t i c u l a r í s i m o s y sobre si el p r i 
mero no ha denunciado u n contrato, que 
venció en noviembre, de anuncios en edi-
ficios propiedad del Ayuntamiento . 
Sometido, por fin, el dictamen a vota-
ción, se aprueba por 12 votos contra 7. 
Piden los s e ñ o r e s Torre y Rivero u m 
nueva p r ó r r o g a para discutir todo el or 
den del d í a , se vota nominalmente, y a: 
hacer el recuento el s eño r secretario se 
advierte que no hay suficiente n ú m e r o d i 
s e ñ o r e s concejales, por lo que se levanta 
la ses ión . 
E r a n las ocho y veinticinco minutos d( 
la noche. 
VlAAVX'VX'VVVVVV'VVVA'y'VVVVVVTA.V v \ \ \ v v \ v t w v v v w v w v v 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
En Italia. 
En Goritz. 
Dicen de Roma que en la noche del 19 
del actual los i tal ianos ganaron m á s de 
20 k i l ó m e t r o s de terreno a l Norte de Go-
ritz. 
A l -Sudeste de P lawa se apoderaron de 
dos fuertes y de varias tr incheras, en las 
que encontraron dos ametralladoras. 
Los a u s t r í a c o s han comenzado a recibir 
a r t i l l e r í a pesada procedente, en g ran par-
te, del frente occidental. 
Un Consejo de guerra ha tenido lugar en 
Liabach. 
Se espera al archiduque Eugenio para 
el 24 del actual, i n d i c á n d o s e que con su lle-
gada c o i n c i d i r á la act ividad de las ope-
raciones a u s t r í a c a s . 
Sobre Pola. 
Los austriacos, previendo el ataque si-
m u l t á n e o por m a r y t i e r ra de Pola, hacen 
evacuar el puerto m i l i t a r por las tropas 
ue all í estaban reconcentradas. 
Las tropas marchan al Norte , delante 
del e jérc i to i ta l iano, para t ra ta r de dete-
ner el avance de éste hacia el Sur. 
Xiinque Pola e s t á preparada para sos-
tener u n largo si t io, los austriacos se 
muestran muy pesimistas acerca de su 
suerte. 
Temen que los i tal ianos sean ayudados 
por fuerzas navales anglofrancesas y con-
sigan apoderarse de la fortaleza. 
Los italianos en el Trentino. 
En el valle de Sugana los i talianos avan-
zan y progresan en d i recc ión de Trento. 
En San Vicol y en el cuello Santo los 
italianos han progresado unos 20 ki lóme-
tros, a pa r t i r del d í a 17. 
¿En qué quedamos? 
Comunican oficialmente de Viena que 
los i ta l ianos no han conseguido n i n g ú n 
éxito en todo lo que va de mes. 
Los austriacos conservan sus posicio-
nes en la r eg ión Suroeste, en el Tronzo, 
en Malvorgetto y en los Alpes C á r n i c o s . 
E n el T i r o l han sido rechazados todos 
los ataques i tal ianos. 
Turquía. 
E n los Dardanelos. 
Se nota desde hace algunos d í a s g ran ac-
t iv idad en la flota al iada, que permite su-
poner que u n ataque general a los estre-
chos es inminente. 
Se dice que u n acorazado, protegido por 
nueve destroyers y por siete buques colo-
cadores de minas, ha aparecido ante Sed-
du l Bahr y ha bombardeado las b a t e r í a s 
turcas de la costa de Asia. 
E l acorazado se ha retirado en seguida 
a Lemnos. 
T a m b i é n ha sido bombardeado u n han-
gar de dir igibles incendiando varios de 
és tos y destruyendo otros. 
Un aviador turco ha volado sobre las 
b a t e r í a s de Asia, lanzando bombas, sin 
éxito. 
La flota de acorazados aliados ha bom-
bardeado violentamente Gal l ípol is . 
Se han percibido grandes llamas que se 
elevaban en diferentes puntos de la ciu-
dad. 
Se cree que los depós i tos de municiones 
han sido incendiados. 
Las trincheras aliadas, sitas en la ex-
tremidad de la frontera de Gal l ípol is , es-
,án a siete k i l ó m e t r o s de Seddul Bahr, y 
'orman un p e q u e ñ o cuadrado cerca de la 
•osta de Arebournau. 
Aunque las operaciones en Gal l ípol is 
nan tomado c a r á c t e r de operaciones de 
sitio, los ataques y contraataques locales 
íe suceden sin descanso. 
E l e jérci to turco de Avalé ha sido reem-
plazado por los bachibouzouks. 
Los turcos fort if ican activamente la cos-
ta de Aghaimat ion y sus alrededores. 
Han establecido all í numerosas minas, 
ante el temor de un desembarco de los 
aliados. 
Rusia y Austria. 
Dice el Zar. 
S e g ú n dicen de San Petersburgo, el jefe 
del par t ido de los Cadetes ha confirmado 
a los periodistas la voluntad inquebran-
table que existe en Rusia de proseguir la 
guerra hasta conseguir una vic tor ia de-
fini t iva. 
Él minis t ro de Negocios Extranjeros ha 
leclarado a otro periodista que Rusia se 
orepara para una nueva c a m p a ñ a de in -
vierno. 
Se sabe t a m b i é n que el Zar ha recibido 
m audiencia, hace algunos d í a s , al em-
ü a j a d o r de I t a l i a M . Car lo t t i , y al cual 
na manifestado que t e n í a confianza en la 
j r an impor tancia que tiene l a interven-
•ión i ta l iana , y le expresó su firme vo-
luntad de continuar la guerra hasta ob-
tener la v ic tor ia completa. 
La d e c l a r a c i ó n precisa del Zar y la ac-
t ividad desplegada por el g ran duque N i -
colás contra los alemanes, destruyen pa-
ra siempre las esperanzas alimentadas en 
Berl ín de concertar una paz separada. 
L a linea del Dniéster. 
La resistencia rusa en l a Grodeck ha 
cesado. 
E l ejército ruso se retira al Este, en di-
rección a la frontera, para no ser alcan-
zado por el ala izquierda del e jérci to que 
manda el general Mackensen, que quiere 
envolverle por Rawa. 
Los asaltos que los alemanes han dado 
a las posiciones rusas han sido numero-
sos y sin descanso, sobre todo en el Norte 
del sector, donde los rusos pudieron es-
tablecer algunas l í n e a s de trincheras, 
que fueron inundadas por los alemanef 
con una verdadera l luv ia de proyectiles. 
L a o r i l l a de la l í nea de Tarnew, sobre la 
que se ha ret irado parte del e jérci to ru-
so de Gali tzia, corre sobre una longitud 
de 64 k i l ó m e t r o s al in ter ior del Gobierno 
de Lub l ín , paralelamente a la frontera 
de Gali tzia, distante de 5 a 10 mil las . 
Se espera que esta l ínea consti tuya una 
bar rera eficaz contra todo intento de in-
vas ión por los alemanes de la Polonia 
mer id ional . 
L a l í nea no constituye por sí misma un 
formidable o b s t á c u l o ; pero los pantanos 
y bosques que la rodean se prestan ad-
mirablemente a la defensa. 
Los alemanes sobre Lemberg. 
Se sabe que los e jérc i tos del Kaiser 
avanzan r á p i d a m e n t e sobre Lemberg, po-
b lac ión en la que han sido extendidos ya 
m á s de diez m i l pasaportes a los habitan-
tes que desean marcharse. 
Los alemanes atacan con grandes fuer-
zas en dos direcciones. 
En la de Rava-Rusca, a l Noroeste, re-
forzados por tropas llevadas de Bélgica, 
t r a t an de realizar un movimiento envol-
vente. 
E l otro ataque lo realizan por el Norte, 
para evitar el formidable obs tácu lo que 
oponen los lagos de Grodeck, y hacia las 
estrechas lenguas de t i e r ra que los se-
paran. 
Desmintiendo rumores. 
Dicen de Nisch que un per iódico de ins-
p i r a c i ó n gubernamental ha escrito lo si-
guiente : 
«Pe r iód i cos ma l informados han escri-
to rumores tendenciosos acerca de nego-
ciaciones entabladas y que t e n d r á n poi 
fin acordar concesiones, que s e r í a n he-
chas por Servia, Rumania y Grecia a 
Bulgar ia , con el exclusivo objeto de que 
é s t a ataque a T u r q u í a . 
P o d e m o s — a ñ a d e el per iódico en cues-
t i ó n — d e s m e n t i r y declarar que esos ru-
mores son tendenciosos y falsos, y que 
ellos son lanzados a la publicidad con fi-
nes malévolos .» 
L a toma de Lemberg. 
Se han recibido noticias que aseguran 
que las tropas mandadas por el general 
a l e m á n Mackensen, ayudadas por las 
fuerzas que operan en- el Sur, hicieron un 
movimiento envolvente para obl igar a los 
defensores de Lemberg a que aceptasen 
combate. 
El resultado de éste ha sido b r i l l an t í s i -
mo para el e jérci to a l e m á n , a p o d e r á n d o -
se de la ciudad, d e s p u é s de sangrienta 
lucha. 
En Ber l ín la toma de Lemberg ha pro-
ducido extraordinar io entusiasmo, cele-
b r á n d o s e és ta con grandes manifestacio-
nes. 
La Embajada de Aust r ia en Madr id ha 
confirmado que los a u s t r o a l é m a n e s han 
recuperado Lemberg. 
«La Tribuna)) de esta noche publ ica un 
despacho diciendo qué el Emperador Gui-
llermo ha entrado en la capi tal de l a Ga-
l i tz ia al frente de las tropas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde Norddeich t ransmiten el siguien-
te parte oficial del Gran Cuartel general 
a l e m á n : 
«Las tropas alemanas se han apoderado 
de la fortaleza de Dunkerque (¿?), captu-
rando a d e m á s las tropas acantonadas en 
Bergnes, Hondfchoode, Furnef y Caffel. 
En Givenchy, en la parte Norte del ca-
nal de L a Bassée , la a r t i l l e r í a alemana 
p a r ó en seco los ataques del enemigo. 
A l Sur de Souchez se han apoderado los 
alemanes de varias tr incheras cubiertas. 
En el macizo de Maas in tentaron los 
franceses avanzar, pero no lo consiguie-
ron y sufrieron p é r d i d a s importantes, de-
jando a d e m á s en nuestro poder 280 solda-
dos y tres oficiales, seis ametralladoras y 
20 lanzabombas. 
En los Vosgos se apoderaron los alema-
nes, d e s p u é s de una lucha de varios me-
ses, de l a a l tu ra 613, que domina todos los 
alrededores; hicimos 130 prisioneros y co-
cimos tres ametralladoras, un lanzaboni-
bas y diverso mater ia l de guerra. 
Los ataques franceses para recobrar la 
posición resul taron es tér i les . 
Ayer tarde fué tomado Lemberg por los 
a u s t r o a l é m a n e s , y por l a noche ocuparon 
las posiciones cerca de Izczerzck. 
En el Dniés te r , cerca de Mikola jow, y 
en la r eg ión a l Norte de Lemberg, ha con-
tinuado la p e r s e c u c i ó n de los rusos hacia 
la l ínea Este de Lemberg. 
E n Rawaruska y en la r eg ión Oeste no 
ha cambiado la s i t uac ión . 
Entre el á n g u l o que forman el San y el 
Neichfel empiezan los rusos a retroceder. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Desde Viena t ransmiten el siguiente 
parte oficial del Estado Mayor a u s t r í a c o : 
«Las posiciones de los rusos al Sur de 
Lemberg han c a ído en nuestro poder. 
También hemos atravesado el Elifzere-
paeh por varios puntos. 
Las posiciones del Oeste y del Noroeste 
han ca ído igualmente en nuestro poder. 
Las tropas alemanas han asaltado va-
rias al turas, causando grandes p é r d i d a s 
a los rusos. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A R N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f r ancés , es el 
siguiente: 
«En l a reg ión de Ar ras ha continuado 
el bombardeo por ambos bandos durante 
toda la noche. 
Los alemanes han intentado nuevos 
contraataques, uno cerca del cementerio 
de Neuville y otro hacia el Laberinto. 
Ambos contraataques han sido comple-
tamente rechazados. 
A l Oeste de Algena, cerca de la carre-
tera de Binarv i l l ea Vienne la Chateau, la 
lucha c o n t i n ú a de zapas con granadas. 
Sobre el resto del frente, en la Argon-
na, los alemanes han hecho gran consu-
mo de municiones, pero sin pronunciar 
n i n g ú n ataque de importancia . 
Sobre los altos de Mora , en la tr inche-
ra de Colonne, hemos reconquistado una 
nueva parte de la segunda l í nea alemana. 
En la Lorena los alemanes han hecho 
nuevos contraataques contra las posicio-
nes que les quitamos cerca de Leintrey 
y han sido rechazados, a d e m á s de conser-
var todas nuestras ganancias, hicimos 
muchos prisioneros. 
De los Vosgos a la Fontenede, en la re-
gión de Bau de Sapt, el enemigo, de spués 
de haber arrojado m á s de 4.000 obuses con-
t ra nuestras obras avanzadas en un frente 
de doscientos metros, cons igu ió in t rodu-
cirse en ellas, atacando al mismo tiempo 
las tr incheras inmediatas. 
L a ofensiva alemana fué detenida y por 
un contraataque bri l lantemente mandado 
y ejecutado hemos recuperado casi la to-
ta l idad del terreno perdido, consiguien-
do el enemigo mantenerse sólo en una ex-
t remidad de la posic ión. ^ 
Hemos hecho 142 prisioneros, entre 
ellos tre& oficiales. 
E n la reg ión de la Fecht hemos ocupa-
do Soudernach, llevando nuestra l ínea so-
bre las pendientes de este pueblo.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general de las fuerzas aliadas jque 
operan en los Dardanelos, dice a s í : 
« E n t r e las siete y las ocho de la tarde 
del d í a 19 del actual las b a t e r í a s turcas 
lanzaron contra nuestrastrincheras 250 
granadas con explosivos p o t e n t í s i m o s . 
M á s entrada la noche el ataque turco 
d e g e n e r ó en continuado fuego de fusile-
r ía . 
E n u n ené rg ico contraataque l legaron 
hasta el saliente de una de las tr incheras 
que conquistamos el d í a 4, mas no consi-
guieron sus p ropós i tos debido a la resis-
tencia de una br igada reforzada que re-
chazó el ataque. 
Las fuerzas turcas dejaron 3.000 c a d á -
veres, e l evándose a un m i l l a r el n ú m e r o 
de bajas sufridas por el enemigo en toda 
la ex tens ión del frente. 
L'os prisioneros turcos se manifiestan 
muy abatidos y e s t á n desalentados ante 
"a resistencia que ofrecen los aliados, y el 
fracaso de sus bombardeos para desalojar 
nuestras tr incheras, no obstante haber 
causando en ellas grandes d a ñ o s . 
Después de violentos y continuos com-
bates hemos obtenido éxi tos notables, cu-
yo resultado ha sido que nuestro centro 
avance bastante. 
Ayer, d í a 22, d ió comienzo el ataque 
contra la l ínea formidablemente a t r i n -
cherada que corre a lo largo de Kereves 
Lcet. 
Por otra parte una segunda divis ión de 
tropas francesas se a p o d e r ó de todas las 
trincheras de la pr imera y segunda lí-
nea situadas frente á las suyas. 
D e s p u é s de una encarnizada lucha 
conquistamos todo aquel terreno, hacien-
do al enemigo tremendas bajas. 
Durante la batalla, el acorazado San 
Luis b o m b a r d e ó las b a t e r í a s a s i á t i ca s .» 
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D e C a m a r g o . 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y s e ñ o r mío : Por tercera y ú l t i m a vez 
le a g r a d e c e r í a la i n s e r c i ó n de estas lí-
neas, en con te s t ac ión a las publicadas por 
Eulogio F . Barros en «El C a n t á b r i c o » del 
d í a 21. 
No m e r e c í a n ellas con te s t ac ión , pues 
:)ien queda demostrado que el reparto g i -
rado el a ñ o 1915 e s t á lleno de inexact i tu-
des; que no se ha cumplido la ley; que los 
concejales y Junta munic ipa l en nada han 
intervenido, n i para nombrar n i acordar 
se hiciera el reparto, n i para proporcio-
nar los datos necesarios para hacerle con 
equidad, f a l t ándose , como diie el 31 de 
mayo, al a r t í c u l o 312. S e g ú n el mismo se-
ñor Barros, la ses ión del 21 de mayo se 
suspend ió a pe t ic ión m í a y la del 28 no se 
pudo celebrar por falta de n ú m e r o . ¿Cómo 
los concejales y Junta munic ipa l pudie-
ron aprobar y rechazar las reclamacio-
nes? ¿No sabe el s e ñ o r Barros que no se 
puede hacer eso? Y voy a recordar lo que 
empecé diciendo cuando se me r e t i r ó la 
palabra el 31 de mayo y lo que p r o n u n c i é 
antes de abandonar 'el puesto. 
Que aquella l ista era imaginar ia , por 
que no se le hizo ver a la Junta munic ipa l 
lo que d i s p o n í a el a r t í c u l o 312. Si lo desco-
noc ía no tengo por qué censurarle; pero si 
s a b í a leer el s eño r Barros, debió coger la 
ley y decir que, s e g ú n dicho a r t í cu lo , de-
bía desestimarse la r e l ac ión . Con esto, que 
cl mismo seño r Barros declara, y con la 
protesta del concejal don Antonio Arce, en 
la ses ión del 31 de mayo, que no fué rebati-
i a n i por la A lca ld í a n i por la Junta m u n i -
cipal, en la que se hablaba de los i n d i v i -
duos no incluidos en el reparto y residen-
Ies en este t é r m i n o munic ipa l , para que el 
Ayuntamiento viera la manera de hacer 
un nuevo reparto, ¿cómo puede el s eño r 
Barros ratificarse en lo dicho? E l s e ñ o r 
Barros dijo el 15 de jun io que el reparto de 
1915 se hizo lo mismo que los de 1913 y 
1914; y aunque as í lo afirme, y con él todos 
los concejales, yo digo que no y m i l veces 
no, y sostengo lo dicho en m i carta del 17 
de jun io sobre este par t icular . 
No puedo menos de dedicar unos ren-
glones a aclarar los conceptos expuestos 
por mí , en los que el s e ñ o r Barros ha creí-
do ver una ca lumnia . Tratando de la se-
s ión del 14 de ab r i l , si fui yo el pr imero 
en proponer que fueran los concejales a 
aquella sesión, ¿cómo no voy a sostenerlo 
si es la verdad y no me desmienten los 
cuatro concejales que asistieron? 
A ñ a d e el s e ñ o r Barros aue de spués de 
su r é p l i c a yo t e n í a que defenderme a to-
da costa, para quedar bien, usando de la 
verdad o de lo que fuera; esto es una ca-
lumnia y una falsedad, pues nunca en m i 
vida he empleado, para defenderme, esas 
armas y esos argumentos que emplean 
aquellos que, por la influencia, quieren 
alcanzar la r azón . Yo lo que he dicho y 
digo p ú b l i c a m e n t e , es que a espaldas m í a s 
y sin in t e rvenc ión m í a se ha hecho un 
atropello en lo que se refiere al reparto 
vecinal. 
Estas malas artes las emplea un amigo 
suyo, de una amistad grande, al parecer, 
y no sé si s e r á n ficticias^ pero obra en mi 
poder una carta del 12 de jun io ú l t i m o , 
que no quiero dar la a la publ ic idad mien-
tras no me autoricen su pub l i cac ión— en 
cuyo caso lo h a r é con mucho gusto—auto-
r i zándo le , a su vez, para que publique m i 
con t e s t ac ión del d í a 13, en la que queda 
-opT3TuuiniB0 B O | uoe sau9|nb opinji^souiap 
res, los que quieren humi l l a r a un hombre Rey de E s p a ñ a acababa de ponerse al 
y q u é procedimientos buscan para que frente de 60.000 hombres, con ! propósi-
nuestras relaciones puedan volver a ser to de combatir a los franceses, 
lo que eran. Y no lo c o n s e g u i r á n , pues soy Otras noticias nos c o m u n ú t irón tanv 
hombre de honor y hay un r e f r á n que bién los t r ipulantes del v a p o r - i l avo». No 
dice: « A p á r t a t e de las malas c o m p a ñ í a s » , las recogemos, porque unas caüscen de 
Se me olvidaba una a c l a r a c i ó n ; m u y i m - general in t e ré s y otras resultan ya algo 
portante: estoy en el mismo puesto que en trasnochadas. 
1909, y si a m i se me hubiera dicho que 
iba a hacer pol í t ica , hubiera renunciado 
en el momento de haberme propuesto para 
el cargo. E n el a ñ o 1909 fui aludido por 
«La A t a l a y a » , en 6 de mayo, rectificando 
vo en 7 de mayo; pero a ú n estoy esperan-
do se publicase dicha rect if icación, por lo 
cual me v i en l a p rec i s ión de r ecu r r i r a 
«El C a n t á b r i c o » para que l a insertara y 
los electores de Camargo vieran que lo 
dicho por «La A t a l a y a » no era cierto, 
como así se hizo. En el a ñ o 1915 fui a ludi -
do por el corresponsal de EL PUEBLO CÁN-
TABRO, no sé si con in t enc ión . P e d í una 
rect i f icación y con una amabi l idad nunca 
olvidaba, se pusieron a mis ó rdenes . 
¿INO ve dpn Eulogio cómo se equivoca en 
todo lo que dice? No es e x t r a ñ o que tenga-
mos que l lamar le la a t enc ión sobre la ad-
m i n i s t r a c i ó n munic ipa l . 
CLEMENTE LÓPEZ. 
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L u i s V a l c á z a r . 
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Los m o n o t i p o s . 
Bases para una regala 
extraordinaria. 
El d í a 29 de los corrientes t e n d r á lugar, 
a las cuatro y media de la tarde, un¡§ re-
gata de monotipos, que'se r eg i r á por las 
siguientes bases: 
Pr imera ; L a t r i p u l a c i ó n estaro com-
puesta de tres personas: dos socios del 
Real Club de regatas y una s e ñ o r i t a , sien-
do condic ión precisa que el gobierno del 
yate esté encomendado a esta Úl t í iM. 
Segunda. E l recorrido c o n s t a r á de una 
sola vuelta a l t r i á n g u l o s e ñ a l a d o en los 
programas de regatas de los monotipos. 
Tercera. F o r m a r á n parle de los Jurar 
dos de t i e r ra y r u t a cuatro s e ñ o r i t a s , dos 
en cada uno. 
Cuarta. L a salida s e r á volante, y las 
d e m á s condiciones se a j u s t a r á n en abso-
i luto a las ya establecidas para esté géne-
segu 
am 
f a n t é r í a don Luis V a l c á z a r , h i jo del se-
cretario de nuestro Ayuntamiento , don 
Sixto V a l c á z a r del Diestro. 
El valiente oficial, que ha visto reciente-
mente premiados sus pa t r i ó t i cos servicios, 
vuelve a t ierras de Afr ica , destinado a l 
cuadro de eventualidades de Ceuta, alen-
tando el noble deseo de ser ú t i l a E s p a ñ a . 
Le deseamos feliz viaje y mucha suerte 
en su nuevo destino. 
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U N B A N Q U E T E 
El Cuerpo de prisiones. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—Esta noche han celebra-
do un banquete los empleados del Cuer-
po de Prisiones para solemnizar el X X X I V 
aniversario de la fundac ión . 
Presidieron el banquete los s eño re s Bur-
gos Mazo y G a r c í a Prieto y asistieron 
unos 200 comensales, entre ellos el direc-
tor general de Prisiones. 
E l s e ñ o r Salillas ofreció el banquete 
y le contestaron los s e ñ o r e s Burgos Ma-
zo y G a r c í a Prieto, ofreciendo t rabajar 
por la prosperidad del Cuerpo de P r i -
siones y por satisfacer las aspiraciones 
de los funcionarios. 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son eupépticos, ant igastrálg icos y no 
hay enfermo del aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
los efectos curativos de los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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E L VAPOR «BRAVO» 
mo d í a de la regata, en los salones dél 
Real Club de Regatas. 
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INTENTO DE SUICIDIO 
A las diez y media de la noche i n t e n t ó 
ayer poner fin a su vida, tornando un 
cuar t i l lo de sublimado, la agraciada joven 
Pa lmi ra Zubil laga Cointe, na tu ra l de B i l -
bao y con residencia accidental en la 
Cuesta de Gibaja, n ú m e r o 10. 
Trasladada a la Casa ae Socorro, se 
hizo a Pa lmi ra un detenido lavado del 
e s t ó m a g o , pasando después en un coche 
a su domici l io . 
Pa lmi ra Zubi l laga ha t e j ido buen cui-
dado en ocultar las causas que la induje-
ron a atentar contra su vida, sospechán-
dose que sean contrariedades de una vida 
azarosa e in t ima . 
U L T I M A H O R A 
POR TELEFONO 
Impresión. 
M A D R I D , 2i.—l.as inipresioucs de ul-
t ima hora sobre la so luc ión de la crisis 
coinciden en que c o n t i n u a r á n todos loa 
ministros. 
No- obstante, un alto funcionario mi 
nis ter ia l , ha dicho que no espera la salí 
da del Minis ter io de tres ministros, pe-
ro sí cree s e r á n nones, es decir, uno s do 
Movimiento seísmico. 
Comunican de P a r í s que, s e g ú n noti-
cias r e c i b i d á s de San Francisco de Cali-
forn ia se ha sentido un fuerte temblor 
de t i e r ra al Sur de aquella ciudad. 
Ha habido 150 muertos y n ú m e r o s , ! s 
casas hundidas. 
Las comunicaciones con M é j i c o e s t án 
in terrumpidas , por hal i r r sido destruido 
el cable. 
Cambio postal. 
Dicen de Sevilla que el director gene-
r a l de Comunicaciones, s eño r OrluiVi , ha 
Como se dice en la sección correspon-
diente, ayer por la m a ñ a n a e n t r ó en el 
puerto el vapor e s p a ñ o l «Bravo». 
Sus tr ipulantes, con alguno de los cua-
les tuvimos el gusto de hablar, cuentan y 
no acaban acerca del decaimiento públ ico 
«¡ue se observa entre los ingleses y de la 
forma en que en la poderosa Albión se ha-
ce l a recluta de voluntar los . ; recibido el convenio para el cambio de 
A ñ a d e n que los buques de guerra, b r i t á - ' * * i * - T I 
nicos tienen de t a l forma a b í n d o n a d a ia'Pa(luetes Postale8 or,tl(1 E s P a ^ 0 i " ^ ' 
v ig i lanc ia en el Canal de la Mancha, que terra. desde el d í a 1 de j u l i o , 
por él entran y salen con toda t r a n q u i l i - ' E l paquete de cinco kilos c o s t a r á 2,50 
dad los submarinos alemanes. 1 pesetas 
Ingleses y franceses se ha l lan u n tanto 
contrariados por la act i tud de la prensa ^ A A . v v i ^ a A ^ ^ a a v v v v \ A A ' v v v v v A A A ^ v \ A ^ v ' v v v v v v v v \ \ v v v \ 
e s p a ñ o l a en el actual conflicto, habiendo /-« r». . T i J . 1 ' 
aumentado esa contrariedad el discurso V J T a n V ^ O n t l t e r í a y . r a s t e l e r í a . 
que p r o n u n c i ó un par lamentar io de t a n . Paseo de Pereda. 7 y S.—Teléfono 581. 
bien cimentada fama como el s eño r Váz- í r» i J i J - T i. u- o i s n i i 
quez de Mella. ' P,ato del dia: ^ arta capuchina y Santilli de 
S e g ú n és tos avezados marinos, las v í c - , ^re^a- . . . „ . , • , 
t imas y los desperfectos causados "en Lon-{ Ensaunadas, bolles suizos y briochs para 
dres por las bombas de los zeppelines son ! chocolate Y leche. 
en mucho mayor n ú m e r o que lo que acu- ^ ^ ^ ' V ^ V V ' ^ ^ ^ V V V V V \ V V V ^ V V V V V V A . V I A A V V V V V V V V V \ ' I v 
san los partes oficiales. j - / . _ , _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Por P a r í s co r r ió en una ocas ión un «bu- I A I M X — MERCERÍA 
IQ» tremendo. Ep un telegrama que se ha- ¡ • " ^ ' * ' 1 ^ 
c í a pasar por oficial a s e g u r á b a s e que e l j SAN F R A N C I S C O , NUMERO 1? 
C L I N I C A D E N T A L DOCTOR MENDEZ : : DENTISTA : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosia.- 1 2." -
i i g C i A g u E C A ^ 
% U R A L G I A S . R E U M A 5 N 
y HARtOSJÍSTADOS GRIPALE:5X 
H O V I O S O S . l O A P A R E C t H 
(n BfmacSs ydrosucriíis. Por mayor Pérez Marlín y0i.C(»KOic-
r.ji-iOfxciüíivfJ.WfOrfltdn^.R'Ma df lóol .5 . • "• 
Santander: farmacia J i m é n e z , plazuela j 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 60G y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
-REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto TRES RIOS 
Blanco BRILLANTE 
_ . TRES RIOS , 
MARCA KHlilSTRADA 
de la Libertad - - - - J V t e d í i l l i i s ; <!<' o r o - - - -
Rfl Y A l T Y : Gran café r88t^urant : - - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
11 U I A L I I : : S E H V I C I O A LA CARTA : 
! BUENOS AIRES, 1911, PUERTO RICO, 1911 Telefono 617 
BLANCA. 49. primero 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, droguorías y res 
taurants. 
(iarrafones de 5 litros a pesetas 1*10. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
^ T A A ^ - i ^ r r T T T T ^ A T ^ P^P^i 'os, Variantes, 
Tintorería L A ACTIVIDAD A ^ - P * ™ ? . MO^SZR 
DE JUANA ALBERDI \ 
Teléfono 629 j 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie- i 
zas en veinticuatro ñoras . 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 6C1. : 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. j 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas , 
a domicilio, mediante aviso. \ 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 v 12 i 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y i 
HEROINA O ÑA. Cura la tos, resfriados, ca- ' 
tarros y enfermedades del pecho. Venta en • 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del i 
Molino y Compañía . 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
a n o 
Sa lón Pradera. I 
Espectáculo de cine y var ie tés . — 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y media de la noche 
de hoy. 
Grrndioso éxito de los notables 
artistas 
TROUPE CHINA 
C L O T I L D E CASTELDOR 
y la A RGENTINITA 
L P U E B L O C Á N T A B R O 
Pureza q u í m i c a abso lu ta . Ped i r -
le en f a rmac ias y d roguer ías . 
I nd i spensab l 
a r réa los 
• 
Del M u n i c i p i o . 
Por la higiene. 
E l alcalde, s e ñ o r Quintana, a c o m p a ñ a -
do del jefe técn ico de la Sección, s eño r 
Polanco, v i s i t a r á uno de estos d í a s los ho-
teles de alquiler que existan en el Sardi-
nero, a fin de comprobar si se ha l l an en 
las debidas condiciones h ig i én i ca s . 
Las aceras del Sardinero. 
D e s p u é s de asesorarse de los perito?? 
municipales, el alcalde ha dispuesto que 
no se coloque este a ñ o el mosaico en las 
aceras del Sardinero, y en su • lugar se 
eche una capa de gr i jo . 
Las colonias escolares. 
Merced a las gestiones del s e ñ o r Rive-
ro, no s e r á n suprimidas este a ñ o las co-
lonias escolares. 
E l alcalde ha prometido a dicho conce-
j a l , de acuerdo con el presidente de la 
Comis ión de Beneficencia, que pasen una 
temporada en Ontaneda, si no todos, la 
mayor parte de los n i ñ o s ya elegidos. 
^ / v v A / v v v v v ^ v v v v v v v v v w v / v v v v ^ / v v v v w 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid a 
Zaragoza y Alicante, serie A de Valladolid a 
Ariza, a'100,50 por 100; pesetas 14.00. 
Idem id. id. , serie B del 4 1|2 por 100, a 
por 100; pesetas 30.000. 
W V A / V V V V V V V W V V W V V V W W V V V V ^ 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A , . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . ; . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Pa r í s 
Londres 
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BOLSA D E B I L B A O 
Causa por asesinato. 
Ayer cont inuaron las sesiones de ju ic io 
ora i referente a la causa del Juzgado de 
Torrelavega, seguida contra V i d a l Fer-
n á n d e z T a l á d r i z , por el delito de asesi-
nato. 
E l fiscal de Su Majestad, s eño r Sierra, 
a i empezar su informe,• dir ige un saludo 
al T r i b u n a l de Dereho, a los jurados y al 
i lustre Colegio do Abogados de esta capi-
tal , al cual tuvo la honra de pertenecer. 
D e s p u é s hace una ex tens í s ima r e l ac ión 
de los hechos, sostenieiulu en p á r r a f o s elo-
c u e n t í s i m o s sus conclusiones provisiona-
les, y t e rmina pidiei^tlo al Jurado u n vere-
dicto de (Tnlpabilidad. 
El letrado s e ñ o r Barca, defensor de la 
a c u s a c i ó n pr ivada, empieza su informe 
correspondiendo a l saludo del s eño r fiscal 
en nombre del Colegio de Abogados y r i n -
diendo un t r ibu to de a d m i r a c i ó n a la elo-
cuencia del mismo. 
Sostiene sus (•(inclusiones provisionales, 
y solicita del . lunulo la c u l p a b i l ú l a d del 
procesado. 
E l s eño r Espina (J.), defensor del pre-
ces; ido, en u n informe que fué t an b r i -
llante como h á b i l , sostuvo que lós hechos 
no c o n s t i t u í a n m á s que u n delito de ho-
micidio , en el que h a b í a n concurrido cir-
cunstancias eximente y atenuantes, que 
exc lu ían a su defendido de la.responsabi-
lidad c r imina l . 
Conc luyó exhortando al Jurado a que 
diera u n veredicto de inculpabi l idad. 
Por lo avanzado de la hora fueron sus-
p e n d í d a s las sesiones para cont inuarlas 
hoy, a las diez, que e m p e z a r á n con el re-
sumen del presidente. 
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Inspección de Vigilancia 
Sustracción. 
E n el establecimiento de Gregorio Real 
Bezanilla han sido encontradas 88 latas de 
sai-dinas y cajas, que fueron s u s t r a í d a s 
en la noche del 30 al 31 de enero Ul t imo 
de un v a g ó n que se hallaba en el muelle 
de Albareda. 
El ( iregorio Real ha sido puesto a dis-
posicióft del Juzgado del Este, que ins t ru-
ye el sumario. 
Detención. 
Por indocumentado y vagar, ha sido de-
tenido José R o d r í g u e z Mar t ínez , que i n -
;n so en la cá rce l a cumpl i r quincena. 
. . v . . • • . \V\v . . -.- '. . , . w . 'A'VVVVVVVVVVVWVVVVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Santander. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«Francisco Garcm», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Chanteanay. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
• «Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Bilbao.—Viento Oeste flojo, 
marejadi l la del mismo, horizontes nebu-
losos; b a r ó m e t r o , 761. 
Circular , de L a C o r u ñ a . — N o r o e s t e ra-
cheado, m a r l lana, tormentoso. 
Circular, de Madrid.—Es probable sea 
el t iempo lluvioso para las regiones del 
. Norte y Noroeste de E s p a ñ a . 
I Circuhir , Qe <li jón.—Noroeste flojo, mar 
: l lana, nuboso. 
L Circular, de E l Ferrol.—Noroeste fres-
(quito, m a r picada del Noroeste, horizonte 
nuboso; b a r ó m e t r o , 768. 
Circular, de L a Coruña .—Oes t e fres-
qu i tó , a rachas f rescachón , m a r rizada, 
horizonte cubierto, nebuloso. 
Circular, de Vigo.—Tiempo variable, 
. viento Suroeste fresco, m a r picada. 
I Circular, de ( l i jón, La C o r u ñ a , E l Fe-
! r r o l , V i l l aga rc í a , Vigo y Bilbao.—Viento 
.Noroeste fresco, m a r rizada^ del mismo, 
i horizonte nebuloso; b a r ó m e t r o , 762. 
Parte del Semáforo, 
j Suroeste fresquito, m a r l lana, chubas-
' coso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 0,11 m. y 0,42 n. 
Bajamares: A las 6,35 m. y 7,5 t . 
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No hay enfermo de sífilis de la piel y 2 
que no informe bien del ((X2)). Su in- A » 
ventor recibe los testimonios de gratitud. 
•XMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMVVVVVVVVVVW 
1 dedo pulgar derecho, resultamlo con 
varias heridas, que le fueron curadas en 
la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la fábr ica de cemento de 
don Gervasio Gómez el obrero Manuel Pé-
rez Chico, de 26 a ñ o s , se c a u s ó una hon-
da incisa en el dedo pulgar áérech^' , que 
le fué curada en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este bené-
fico establecimiento: 
Rafael Aguado, de 15 a ñ o s , de fuerte 
con tus ión en el antebrazo izquierdo. 
Pedro Ferrei ra , de 11 a ñ o s , de herida 
con p é r d i d a de substancias en el dedo me-
dio de la mano i/quierda. 
Ricardo Garc í a , de siete a ñ o s , do dos 
hri-idas contusas on la lengua, que So pro-
dujo al caerse de un banco en la Alameda 
de J e s ú s de Monasterio; -y 
José Ruiz T e r á n , de nueve a ñ o s , de he-
r ida contusa en la reg ión frontal , que ge 
causó contra un farol de dicha Alameda. 
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Operaciones publicadas hoy 23 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie A, a 77,65. 
4 por 100 Interior, serie B , a 76,50. 
4 por 100 Interior, serie D, a 72,20. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94,50. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,20. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 91,55. 
Acciones Carreteras de Vizcaya, a 100,75. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Marítima Unión, a 80 precedente. 
Cantábr ica de Navegación, a 200. 
Argent ífera de Almagrera, a 2,40. 
Minera de Dícido, a 165. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 88. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A, > ~ « M a r í a del C a r m e n » / de Gijón, con car-
a i 00,50. ,ga general. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Ca ta luña» , «Bravo», «Almagro», «Airo-
so», «Añila» y « P e ñ a C a b a r g a » . 
Salidos. 
« C a t a l u ñ a » . 
Buques que se esperan. 
«Cabo Oropesa» y «Cabo L a P l a t a » , de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Espa r t e l» , de Torrevieja, y «Cabo 
Quejo», de Bi lbao» , con carga general. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
París cheque, a 98. 
FRANCOS, 25.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 25,60. 
LIBRAS , 2.000. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 76,50 por 100; pesetas 
2.500. 
» 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Vivero. 
«María Mercedes», en San Sebast ián . 
Escándalos . 
En la es tac ión de los ferrocarriles de l a 
Costa promovieron, a las once y media, de 
la m a ñ a n a , un e s c á n d a l o Antonio Sam.i-
l'rián y Constancio Mnñiz , que se vejaréD 
mutuamente de palabra y obra. 
Otro promovieron en el mismo Lugar 
Tr in idad Vallejo y R i t a P e ñ a , qu.- sr ne-
garon a obedece^ al guard ia que Us re-
q u e r í a para que no discutieran. 
Chiquillada. 
Por a r ro jar piedras contra la casa nl i -
mero 5 de la calle de Alsedo Bustani;i nlv, 
ha sido denunciado el chico Agus t ín A va-
la, que se dio a la fuga a l in tentar dete-
nerlo. 
Atropello. 
A las seis de la tarde fué airopellada por 
un ciclista, en la Alameda de J e s ú s de Mo-
nasterio, Felisa Robles Rodr íguez , de 46 
a ñ o s , que r e su l t ó con una c o n t u s i ó n en la 
reg ión f ronta l y erosiones en el codo de-
recho. 
Caída grave. 
A las cinco de la tarde, el n i ñ o de cuatro 
a ñ o s Anselmo Juntar iz , que se hallaba en 
la ventana de una casa de la calle de la 
Libertad, p r ó x i m a m e n t e a unos tres me-
tros de a l tura , se cayó al patio, resnlhm 
do con una con tus ión en la r eg ión g l ú t d a 
derecha y otra en el vacío derecho. 
Mordido por un gato. 
Angel Herrera Salas, de 42 a ñ o s , jor-
nalero, fué mordido ayer por un gato en 
a re l ig iosa. 
L a festividad de San Juan. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy se cele-
b r a r á en el inmediato pueblo de M a l i a ñ o 
una misa solemne en honor del santo, ve-
r i f icándose luego la t radic ional p roces ión . 
A ambos actos religiosos a s i s t i r á la tro-
pa provinc ia l , con su banda de m ú s i c a . 
* * * 
S e g ú n en atento besalamano nos comu-
nica el c ape l l án del Colegio de San Jukn 
Bautista, de S a n t o ñ a , don Raimundo 
M a r t í n e z Módenes , a las diez de la m a ñ a -
na del d í a de hoy, y en honor de su San-
to t i t u l a r , se c e l e b r a r á una solemne fiesta 
religiosa en l a capil la de aquella inst i tu-
ción. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del i lus t i í s i -
mo seño r don Manuel Gómez Adan/.a, 
d e á n de esta Santa Iglesia Catedral. 
Profundamente'agradecernos la inv i ta -
ción que para asistir a l acto nos hace don 
Raimundo M a r t í n e z Módenes , en nombre 
de la s e ñ o r a marquesa de Manzanedo. 
En los Saicsianos. 
Hoy,, a las cuatro y media de la tarde, 
se c e l e b r a r á en el teatr i to del Colegio de 
los Salesianos una g ran velada, en home-
naje a M a r í a Auxi l i adora y a l venerable 
. luán Bosco. 
El p rograma es m u y selecto, figurando 
en él dos discursos, a cargo de l o s ' s e ñ o r e s 
Camporrpdondo y Solana, y versos de los 
poetas m o n t a ñ e s e s Enrique Menéndez , 
Luis Barreda, R o m á n Solano y (Jarcia 
Quevedo, as í como varios n ú m e r o s de m ú -
sica, a cargo del h a r í t o n o s eño r Eláspftpe's 
y del coro y orquesta del Colegio. 
L a velada s e r á presidida por el excelen-
t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo y a ella 
c s i án invi tadas las autoridades locales. 
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t i é r r e z - L a r r a y a , de cuyas felices produc-
ciones'nos hemos ocupado con elogio en 
ocasiones anteriores. 
No dudamos que esta Expos ic ión resul-
t a r á muy interesante, y no d e j a r á n de v i -
s i tar la cuantos sientan amor al arte y se 
in íe resen por la g lo r ia de nuestros ar-
tistas. 
M e r c e r í a . - A . VE-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40 M 
Baños de Corconte. 
Desdé el d í a 15 de jun io se ha l lan abifr-
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCoN-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
¡ ra lo , para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Las maravil losas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos ¿efr í t idbs 
y todas las ent'emicdadcs de la vejiga y 
vías ur inar ias . 1 
mes, hoy s a l d r á para loS p u . , . ^ 
males, Rasmes, Cibaja y Am50s (ien i 
rector de Caminos provinoioi pUero PrH 
p e z D ó r i g a . Clales. se^J 
((Para las erupciones diat^.v 
que no conviene otra cosa nvi • "m i 
una esmerada limpieza, comot,*1116 
vioa y ei JABON 
tamen del sabio m 
( 
. i - > v-UU 
m a y o r í a de los ezcemas, no k¿S 
j o r que los buenos_ lavados con a.5 ? f L k TOJA», 
lédico docto, rítIJeL 
:aUeja, hecho por encamo dpi c",(;aH¡i 
Médicos de Madrid.) bU uel U | & ^ 
E m p l é e n s e las mojorps acune, . , 
alcalinas Vichy-Hopitl (es&)mLrn>y 
Celestins ( r íñones , Vichv-Gra«H ViV 
(h ígado) . Son insustituibles ^Ntt i 
la UmM [ledra ie 
tienen el honor de anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relapione con' los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , deberár el 
público dir igirse a la oficina especial qpe 
han establecido en la plaza del P r í n c i p e . 
2, teléfono G19. 
iopa blaica c g ^ r & ^ J 
— ca, numero 40. 1 BM 
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N U E V A M O N T A Ñ A ' 
S O C I E D A D ANONIMA D E L HIERRO 
Y D E L ACERO DE 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, i / Principe, 2. 
Teléfono Glí). 
Casa autorizada por las C o m p a ñ í a s pa-
ra efectuar las instalaciones part iculares 
y e s t á encargada de llevar a cabo las de 
las C o m p a ñ í a s Elcc l ra de Vicsgo y Lcbtin 
y Coin¡niñiii. 
Ver anuncio en tercera plana-
de hilo y algodón. A, 
VELASCO Y C O M -
• PAN1A, Blanca, 40.í 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O L O G I C O D E L I N S T I T U T O 
Dia 23 de junio de 1915. 
Barómetro a O". . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
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Esta tarde, a las dos en punto, d e b e r á n 
esíáir en el cuartel todos los muchachos 
1 i j i i e deseen hacer una excurs ión al campo 
y que co inc id i r á con el regreso de la t ro-
pa provincia l de Ma l i año . 
l 
! Juegos de cam<?, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 23.—Reses mayores, 
29; menores, 18; kilogramos, 5.768. 
Cerdos, 5; kilogramos, 465. 
Corderos, 35; ki logramos, 189. 
Exposición de Gutsérrez-Larraya. 
Durante los d í a s 24 al 30 del corriente se 
e x p o n d r á n en los salones de la Casa Con-
sistorial del Astil lero los principales di-
bujos y pinturas que tiene en su estudio 
el reputado art is ta m o n t a ñ é s s eño r Cu-
Temperatura máxima al sol, 30,5. 
Idem id', a la sombra, 21,0. 
Idem mínima, I5.S. 
Kilómetros recorridos por el viento desde 
las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 5,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8. 
A. Velasco y Compañía 
Blanca, m í t u e r o iP. 
Telefonemas detenidos. 
De Madrid.—Para, .María Luisa G ó m o k 
De M.'idrul.-- J'ara Gregorio Jo ve vi lia. ^ 
Visita. 
Cpií objeto de li;icer una detenida visita 
a los lugares (pie .sufrieron d a ñ o s a C0f-
se i i i inc ia de la i n u n d a c i ó n del pasaqp 
— — 1 f 
Desde 1. de julio próximo se nao 
deducción de los impuestos vkentpr'1,15'! 
oficina de Madrid del Banco de FSenl!P 
la de esta Sociedad (paseo de Pered Ü K 
cupón número 35 de las «obligación i M 
carias» de NUEVA MONTAÑA n. T i 
el 30 de junio de 1915. ' queve«J 
Santander, 24 de junio de 1915-cid' 
tor gerente, L . CORTINF.S. 
j v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v x v v ^ ^ 
j C a s i n o de Solare!, 
I La Sociedad «Casino de Solares» arrien 
•la explotación de dicho Centro de recrw 
admitirá proposiciones hasta el dia4(ielDrJ 
; ximo julio. 
El pliego de condiciones está dem 
en Secretaria. 
Solares, 22 de junio de 1915. 
V ^ V V X Y V V V V V V V V V V V V ^ A M r t A V W V V V m v ^ W M V W i i J 
S a b r o s a s t a r t o s y moder-
i n o s y c i c l a n t e s platos.espe-
c i a l i d a d d é l a casa . Conflte« 
r í a R A M O S , S a n Francisco, 
n ú m e r o 2 7 . 
i • \ ' V V W W W W W V W \ ' V V V W \ i 'VVWWVVXVWUVWuuv 
• S A N T A N D E R POSTAL.-Comisionesi 
representaciones, facturación y retiráis 
de mercancías . 
| Puente, número 10.—Teléfono 
1 VVVVVVVVVVlA,V\V\\VVV\AVVVVVVVVVVVVVVVV\VV\U\Htt| 
i^^nCa' Peruana 
' hodegas de vinos finos. Noblejas 
i Almacén al por mayor y menor. 
Santander. 
^ a v v \ v v v v \ ' v v v v v v \ A . \ ' V v v v \ ' V v v v \ ' V V \ \ v v u v v \ V M \ w " | 
ESPECTACULOSf 
T E A T R O PRINC!PAL.—No hay 
eión. 
SALON PRADERA.—Secciones con 
tas a las siete y media y diez y media i 
la noche. 
Crandioso éxi to de los noiables artisU 
Clotilde Casteldor, Tnipe china 
¡•eníinita. 
P A B E L L O N NARBON.-Secciones* 
de las s iete .—Día popular. 
"Segundo v óltirno día de proyecclf 
la colosal pel ícula, de 2.000 raetroMj 
cuatro partes, «El limpiabotas de! 
ta Avenida», éxito colosal. 
Preferencia, 0,25; generar, OjlJ 
Gran var iación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
NO LE DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L A VILLA DE 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera, 
ALUMBRADO ELECTRICO 
Restaurant El Cantábrico I c i T A R i N A s 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población^ Servicio a la 
cár ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunclis. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Patas de cerdo a la Pro-
venza I . 
— , 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 4C5 
Muelle, 16, y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. Papeles D Í n t a d o S âiZ P'â a' S ü p e r i O f . 
. Lleeó un careamento en el vanor ROM-
por tener 
Palencia. SE TRASPASA 
», traspasa el dueño la que tiene en l 'urn-
Viesgo, «La Castellana». Para más de 




talles informará esta Administración. 
SE VENDE terreno edificable en el ceñ-1ro de la población. Infbrmá-
r á n en esta Administración. 
O S T R A S H I G 
De la Compañía Ostrícola de Sa 
Depuradas por estabulación, 
1*25 y r75 docena. 




C L A U D I O G Ó M E Z :-: f o t ^ 
g g p -
Gran surt ido de papeles lincrustas, ana- NEY. Diríjanse los pedidos a VIUDA DE 
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio- r n i t r F R M O ,. , FRA rqiífPiflr v 
nes, a s í como cornisas, artesonados, fio- ^ U I L L C K A I U I L E C K A , uasteiar, Y . 
r o ñ e s y frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcel ino S. de Sautuola, nú -
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS. -SANTANDER POSTALES 
MAIZ P L A T A 
Llegó el vapor ROMNEY, directo de la 
| Argentina, con cargamento para Tomás Fe|-
iniüdez Canales, calle Méndez Ñiíñez, San- Santa Clara, 
tander. — — — » _ 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI.NO LO ESTA adopte para su consunio 
de los míos. 
ARCHE D E L V A L L E 
11. — Teléfono número 750. 
las casas ioslaladoras anlorizadas por las Coiiías g ¡ p ^ \m(m ¡j 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
A M P L I A C I O N E S PRIMERA C A S A 
A E 
T O M A R L O S I E M P R E 
Dao iz 
C H O C O L A T E S Y C A F E 
OrlíZ PABLO GALAN COMPRAD LAS SIEMPRE M A R C A S 
LEFONO 
avisos y. I 
0$ 
Elec t ra de V iesgo y L e b ó n y.C.a 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Orispín de Blas: Príncipe, 1; Pardo 
Irnleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y Santos Mier: Velasco 11, tienen 
el honor de comunicar a su clientela y al piiblico en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
SON LOS 
MEJORES 
:-: GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES' FINOS :-: 
V E L A S C O , 5 Y H E R N A N C O R T E S , 8 . - - S A N T A N D E R 
Escuela Militar Particular 
DE S A N T A N D E R 
Queda abierta la i n sc r i pc ión para un 
curso de i n s t r u c c i ó n mi l i t a r , que empeza-
r á el l.0 de j u l i o p r ó x i m o , para reducir 
el tiempo de servicio en filas.^—El c a p i t á n 
director, Vicente' Por t i l l a .—Mar t i l lo , G. 2.° ( 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 
anco ae el 
de 
FUNDADO EN 1857 
Ahorros, tres por ciento iniergl Caja 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medió 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. I 
Cartas de crédito para viajes,, giros teloj 
gráficos. 
. Negociación de letras, descuentos, présta? 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de; 
más operaciones de Banca. 
P L A Z A DE LA ADUANA, NUM. 1, Y P R I N C I P E , NUM. 2.—TE 
-Esta Casa es) l a encargada de efectuar las instalaciones, 
(•¡«mes que se encarguen a las C o m p a ñ í a s «Elec t ra de Viesgo» Y ew-jj 
fila» y auturizíMÍa por é s t a s para toda ¿ lase de trabajos a Pa? v ¿ocVíO^ 
etc., o c u p á n d o s e de las gestiones relacionadas con los contratos y J 
para esas C o m p a ñ í a s . ar&tWP 
Inslalaciones e léc t r icas de a l u m b r í i d o , timbres, teléfonos y 
Venta de mater ia l y c r i s t a l e r í a . . .-.ióiid"1 
FAl ' .HICA PaOPIA en Madr id (Samjmiego, 2) para la constiuc^ ^ 
se de a r a ñ a s , brazos, ppi 
Glicinas centrales en Madr id : Arenáis "¿4, y 
Sucursales: Madr id , (¡..y.-!. 4; l ' r i n c i j n . 43.—Bilbao, Correo 
X H a 
r tát í les^y iapüíiicioíic 's cíe*metal en todos 
i afl 22-  San Mar t í n , 1. . 
JJj, 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUMERO 
INGENIEROS C O N S T R U C T O R E S 
Casa central oon salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid «en *mlém • x p e i l t l é n : «alie de Rcivlntna, múm. i , 
i 
íresión para grandes « a l W ^ ^ l 
fiíuíías nara riego.-Ca ' 
1 
A l 
Talleres de San Martin.—Turbinas h id ráu l i cas—Turb inas «Francis» perfeccionadas patente. Mirapeix.—Turbinas de alth 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bomlias.—Bombas centí g p o-
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques—Gabarras.—Materiales para uiinas y fcnocair i les .—Puentes—Depósitos.—Armaduras pa— 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones cíe movimioniu.--l'uizas do forja,. , .„ je P1' 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—FdndiCión c!e hierro en general de tocia cías ^w^m 
nica y.para conslruciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. iiiir dTCW^Jjm 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles v coimuiMades.—TcrinosifoiK 
íaccionés centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Bainoarius.—Grifos, vá 
ción de bronces en piezas de maquinaria y af t ís t ica—Calderer ía de cobre—Cerrajer ía artística.—ReparaciAu de aiuuiuuvues—tiomoas a u i a i i u .• , n,e 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.-Lavabos—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azulejos finos e x u » ' J 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica,—Accesores y montacargas eléctricos. 
NO» iHOARtAMOl D 5 i i t T I | Q I 0 V MQNTA^i OH INSTAUACiQNi» FMSlQIONANDCt BAÍQ P R i l U P U l i T Q 
n K i i o s park calefacción de agua P ua y ^M0'!? 
válvulas y llaves de todas clases Para Tcá.o'caShl8l'^ 
utomóviles B inhu  m no y J^nieto^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Q f ^ T I D E S A L M d C E T l E S 
S 
Trajes de éstambré, 
Traies de vicuña o jerga, vicuña o jergli, para niños 
negros y azules de 10 a Ki años' 
de pesetas 32 a 73. de peselaé 17 a 48. 
. ^ / • i ':' "• 
x a c u i r s a L l e s 
Madr id , Barcelona, Alicante, A lmer í a , Bilbao, Cád iz , Cartagena, 
Gijón, Granada, Málaga , Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Val la-
do l id y Zaragoza 
Trajes de lanilla, Trajes de lana negra, 
para niñas de 4 a 12 años azul y color, para señora 
de pesetas 28 a 38. a pesetas (55. 
7 
I S T i r i s L y I S T i r i o 
i Camisería, Géneros punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería,, 
Bastones, Paraguas, Artículos viaje. 
B I - PIDASE E L 'CATALOGO GENERAL -
I I AL CONTADO 
res correos españoles 
D E L A 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a 
I Línea de C u b a y Mé j i co 
| |SALIDAS FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
| I ,$a 19 do Julio saldrá do Snnlniidci- el vapor 
a r í á ^ 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio* Comísío-
: nes y representaciones* Traspasos de establecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
r i s t m a 
Su c a p i t á n d o n P e d r o Zaragoza 
aümitieado pasaje y carga para la Habana, Veraoruz y Puerto Méjico, con transDordo 




A Y CINCO, ONCK (le impueslos y DOS 
-a de desembarque. 
:A nMr-na,ltiayo lle Cul:'a- ei1 combinación con el ferxocarril: DOSCIENTAS SESEN-
BíSque impuestos y D 0 S PESETAS CINGUENtA cóntímóS de gastos de desom-
Tlmh-Ierapru/': DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
oirn v- 1 ,a(lrnite pasaje 1lc todas -clase^ para; Colon, con transbordo en la Habana a 
Prlr !!"'/, la rilisiaa Compañía. 
Pin*» D pasaje en tercera ordinaria: 
P̂  a ru,e/t0 Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
d ^lónt Desetas DOSCIENTAS CINCUENTA i ' CINCO de impuesto». 
Línea de l Río de la P la ta 
^ SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
(lla 3() (l0 junio, a las once de la m;iñaíia, saldrá de Santander el vapor 
..rtlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
. ^loIhp^2mJ)a^ía^ co" destino a Montevideo y buenos Aires 
Poetas ¡. ni ^^"^"der basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln-
• 'uciuso los impueslos. 
lompama Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iiiial desig el Irte ie hm el Brasil y Río I la Piafa 
las tres í a tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Le Prop ic ia 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros;,—Gran surtido en ataúdes, féretros y coro-
nas.—Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: : : A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
IrriTDortaLritísirrio-
j V l i i i a x : ' < i n e s « l o c a n i i s e i ' í a y c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
fiora y niños. 
:§: S I E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§! P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—BIanca, I y 3. Teléfono 90. 
La Pería.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' 0 7 ) ' S á n c h e z H e r m a n o s - ( O ) : 
( 5 . flB) La P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante. 2.—Teléfon.io R23.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
V-1 1G(|,. ' lUfl 
\ iio Jane" c a p i t á n don Franc i sco Moret 
K f t l:aie¿a0vynSantos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
„ iv . !,a v cin^ . lJeros de todas clases, siendo el precio de la de tei 
W ^ ínfSr^ Pes10tas' ¡buidos los impuestos. 
''RE/, v 7 ^ , . Ir'"ri,'s'' a sus (.-oiiMgriauirios en Santander, señores HIJOS DE 
U'-\'I-.\NI.\ -Mu.'líe. 3G. teléfono n ú m e r o 63. 
tercera doscíen-
La f u n e r a r i a de H O f ^ G A 
RepresentaHte: MAMÜEL BLANCO, Biirgos, 43 y Velasco 6 ( C a s a de los J a r d i n e s ) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas fínas. 




— V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E , 
Aguas y baños de la "MUERA" 
Las mejores medicinales de todo él mundo. Clorurado sódicas, sulfatado calcicas, 
ferruginosas, introgenadas. variedad bromurado. manganosas. ítltriicás y arsenicales; 
subslám ias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajustadas, que las eleva a ser 
las mejores medicínales que se conocen y las que más se prestan en la -aplicación 
de las numerosas enfermedades que padece la humanidad, y sin que sean perjudi-
ciales, como lo son muchas de sus similares en tantos de los casos, por exceso de sa-
les o de otras substancias mal equilibradas con la naluraléza liumaiin. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en busca de lo 
(pie no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el ignorar las cosas i s 
causa de que andemos al revés; pero, afortunadamente, esto que tanto interesa al pa-
ciente ya el público se va dando perfecta cuenta de lo indispensables que les son o 
los que sufren las aguas de L A M U E R A , así comodel excelente clima que se disfru-
ta en el paraje donde se halla situado el Establecimiento con su hermoso Gran Ho-
tel, donde la limpieza y ol buen trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho', son combatibles 
con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escrofulisnio, raquitis-
mo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia, neurastenia, clorosis, artritismo, 
estreñimiento, infartos del hígado y del bazo, dispepsias gastro intestinales, irrita' 
ción intestinal, enfermedades del estómago, de la vista, déla matriz y cuantas pro 
cedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Temporada oficial, del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30).—llospc 
daje en el Gran Hotel, desde 5'50 a 15 pesetas, todo comprendido. — Médico director, 
don Eduardo Menéndez del Caño, especialista en las enfermedades de los niños. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranj' i i > 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alf'o.i 
so X H , 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L t b , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a ias oficinas de la 
S o c i e d a d H x x U e r a , E s p a ñ o l a . - 1 5 A . R C E 1 ^ O TV - A . 
A C A D E M I A D E C A N T O 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : 
C a l l e d e S a n • J o s é , n i i i x i . l O , 1 . ° d e i * e e l i n -
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Producto Qulraicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este alimento es superior a otros Klmilares conocidos hasta ahora, psra los niños 
y personas delicadas y sujetos » régiraen. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Dépós i to en Santander: Droguer ía de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
C d l U l C l I l C A con cuarto de baño. I \ - / i c í o ca de tejidos." Dirigirse: 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración, fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
C ^ V ^ V Í ^ F Í Í Q se n G ^ i t a n para Fábri-
l!lrecio 
M E J O R E S C A L Z A D O S 
Sos Y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y, niños 
^fenr . ' i l*-1 U l a n e a , n u m . í > . — r i t a n d e i * 
Droguería, Plaza, de las Escuelas. Perfumería. 
S> Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
